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Tinjauan Mata Kuliah 
   
endidik  anak usia dini dituntut untuk mampu mengases perkembangan 
dan proses kegiatan pengembangan yang dilaksanakannya bersama anak 
didik. Mata kuliah PAUD4503 Evaluasi Perkembangan Anak Usia Dini ini 
merupakan mata kuliah yang dirancang untuk membekali Anda dengan 
pengetahuan dan wawasan tentang hal-hal yang berkaitan dengan cara 
mengases berbagai aspek perkembangan pada anak usia dini. 
Setelah mempelajari mata kuliah Evaluasi Perkembangan Anak Usia 
Dini ini, diharapkan Anda akan mampu mengases perkembangan anak usia 
dini yang meliputi perkembangan perilaku, fisik/motorik, bahasa, kognitif, 
dan seni. Pelaksanaan asesmen  secara tepat sangat penting untuk 
memberikan informasi yang akurat tentang sejauhmana kemajuan 
perkembangan yang telah dicapai anak.  
Secara khusus, melalui mata kuliah Evaluasi Perkembangan Anak Usia 
Dini ini Anda diharapkan mampu memiliki kemampuan berikut. 
1. Menjelaskan cara menyusun perencanaan asesmen perkembangan anak 
usia dini. 
2. Menjelaskan cara mengases perkembangan fisik/motorik pada anak usia 
dini. 
3. Menjelaskan cara mengases perkembangan kognitif pada anak usia dini 
4. Menjelaskan cara mengases perkembangan bahasa pada anak usia dini 
5. Menjelaskan cara mengases perkembangan sosial emosional pada anak 
usia dini 
6. Menjelaskan cara membuat laporan perkembangan anak usia dini 
 
Untuk memudahkan Anda mencapai seluruh kemampuan tersebut, materi 
mata kuliah Evaluasi Perkembangan Anak Usia Dini ini disajikan dalam 6 
modul. Pengorganisasian dari 6 modul tersebut adalah sebagai berikut. 
Modul 1   Perencanaan Asesmen Perkembangan pada Anak Usia Dini. 
Modul 2  Asesmen Perkembangan Fisik/Motorik pada Anak Usia Dini. 
Modul 3  Asesmen Perkembangan Kognitif pada Anak Usia Dini. 
Modul 4  Asesmen Perkembangan Bahasa pada Anak Usia Dini. 
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Modul 5  Asesmen Perkembangan Sosial Emosional pada Anak Usia 
Dini. 
Modul 6 Pelaporan Perkembangan Anak Usia Dini  
 
Diharapkan Anda mempelajari materi mata kuliah ini dengan cermat 
sesuai dengan petunjuk penggunaan yang ada di setiap modul. Anda juga 
perlu mengerjakan semua latihan maupun tes formatif yang diberikan dengan 
sungguh-sungguh sebagai umpan balik untuk mengetahui sejauh mana 
pemahaman Anda terhadap materi yang ada dalam modul. Hanya dengan 
upaya yang sungguh-sungguh tersebut Anda akan berhasil mencapai 
kompetensi yang diharapkan dalam mata kuliah ini.  
 
Selamat belajar, semoga sukses menyertai Anda. 
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